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ANO X. Madrid 31 de julio de
1915. NUM. 16t.
DEL
MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este «Diario»
tienen carácter preceptivo.
All• 1E7 WI e)
Real decreto.
Nombra personal del cuerpo Jurídico para la escuadra de instrucción.
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Destino al Cap. D. A. Auiión.—Perinuta
de destino a dos soldados.—Comisión al personal que expresa.—
Aprueba estados de ejercicios de tiro.—Sobre carabinas Maüsser.
Sobre remision de proyectiles y casquillos.—Referente a crédito
para entretenimiento y conservación de materiales apresados.—
Aprueba inventario del bote de la Comandancia de Santander.—Id.
baja en el inventario del Princesa.,.—Id. aumento en el
id. del eRes
gente» y en los íd. de los torpederos del .I al I0.—Adjudica
concurse.-
—Saca a concurso adquisición de una draga y de dos centrales eléc
tricas.
Secció
REAL_ DECRETO
••••■•■•••11■••■••••••••■•••■•••••■•••■
EXPOSICIÓN
SEÑOR: El Consejo Supremo de Guerra y Mari
na ha llamado repetidamente la atención del Go
bierno acerda de la necesidad do dotar a la escua
dra del personal del cuerpo Jurídico que las leyes
exigen, para que el Comandante general cle aque
llas Fuerzas navales pueda ejercer su jurisdicción
sin Cificultades ni complicaciones como las que has_
ta ahora han surgido en diversos casos.
También esta autoridad se ha dirigido al Gobier
no solicitando se le dote del aludido personal, y
otros Almirantes que le precedieron en el cargo,
formularon asimismo análogas peticiones, sin que
hasta el momento presente hayan podido ser aten
didas por impedirlo la escasez de personal y la fal
ta de consignación de crédito en el presupuesto.
SERVICIOS AUXILIARES.—Ascensos en Auxiliares
de Oficinas.
Anuncia convocatoria.
NAV EGACION Y PESCA MARITIMA.—Admisión de vocales
en la Jun-.
ta Consultiva.—Dá gracias al personal que expresa.
INTENDENCIA GENERAL.—Dá gracias al contador de
N. D. A. Siles.
—Indemniza comisiones al personal que expresa. Abono de
cuatro
quintos de sueldo a un capitán.
SERVICIOS SANITARIOS.—Gratificación de efectividad
al primer mé
dico D. E. Gutiérrez.—Hace extensiva a los médicos y practicantes
la R. O. de 24 de abril próximo pasado.
Circulares y disposiciones.
CONSTRUCCIONES NAVALES.—Excedencias en Ingenieros.
o
1,
Rectificación.
Anuncios de subastas.
Estás circunstancias subsisten en la actualidad y
aún hay que agregar a ellas la imposibilidad do au
mentar la plantilla del cuerpo Jurídico como no sea
por medio-de una ley, con arreglo
a lo dispuesto en
la regla octava del artículo 4.° cie la de 7 de
enero
de 1908.
Pero las necesidades de la Administración de Jus
ti 3ia, expuestas por el Consejo Supremo y por
el
Comandante general de la escuadra, no admiten
espera. Urge satisfacerlas, siquiera sea
de una ma
nera provisional, mientras llega la ocasión de re
solver definitivamente el problema.
El _Gobierno de V. M., después de estudiar con la
mayor atención asunto de tanta entidad y de oir el
autorizado parecer del Consejo Supremo de Gue
rra y Marina, estima que, entre las diversas s:olu
ciones propuestas por aquel Alto Cuerpo, sólo hay
una que pueda adoptarse dentro de la legislación
hoy vigente para realizar el fin indicado, y es la que
consiste en cubrir con el personal existente ea el
cuerpo Jurídico los nuevos servicios que tienen que
establecerse en la escuadra, para lo cual, natural
nvInte, es forzoso dejar menos atendidos otros que,
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aunque también importantes, no presentan igualescaracteres de apremiante necesidad.
La Auditoría de la escuadra puede encomendar
se auditor general destinado a eventualidades;la Fiscalía a un jefe del cuerpo Jurídico de los queprastan servicio en Madrid, que habrá de ser aquélcuyas funciones sean más compatibles con este nue
vo cometido, y !a Secretaría de Justicia a un teniente auditor de 3•a clase que embarcará en la escuadra. por lo cual será forzoso dejar provisionalmente sin cubrir uno de los destinos correspondientes aeste empleo que en la actualidad existen, que pusde ser el asignado a la Fiscalía del Consejo Supremo, dondp hay otros dos funcionarios del cuerpoJurí lieo, cuyo celo es de esperar que hará menossew;ible la falt t transitoria de este oficial.
No desconoce el Gobierno los inconvenientes queesta combinación ofrece; por eso la propone a V. M.sólo con carácter provisional, considerándola comola Única posible, dada la necesidad de mantener la
actual plantilla numérica del cuerpo Jurídico hasta
que llegue ‘-1 momento de organizar definitivamen
te los servicios de que se trata.
En atención a lo expuesto, el Ministro que subscribe, tiene la honra de someter a la aprobación deY. NI., el Piguien te decreto.
Madrid, 28 de julio de 1915.
SEÑOR:
A L. R. P. de V. Ni.
UGUSTO MIRAND
REAL DECRETO
A propuesta del Ministro de Marina y de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo único. Se crean en la plantilla
del cuerpo Jurídico de la Armada los desti
nos de Auditor, Fiscal y Secretario de Jus
ticia de la escuadra de instrucción, que se
rán desempeñados provisionalmente por el
auditor general de eventualidades, por un
jefe de los que prestan servicio en Madrid y
por un teniente auditor de tercera clase, de
jándose por ahora sin cubrir el destino co
rrespondiente a este empleo que existe en la
Fiscalía del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Dado en Palacio a veintiocho de julio de
mil novecientos quince.
ALFONSO
ElMinistro de Marina,
Atscasto fratidq.
1
-
La virtud de lo dispuesto en real decreto
de esta fecha sobre organización del sei'vicio
jurídico en la escuadra de instrucción,
Vengo en nombrar Auditor de dicha es
cuadra al auditor general D. José Valcárcel
y Ruiz de Apodaca, que desempeña el desti
ng de eventualidades.
Dado en Palacio a veintiocho de julio de
mil novecientos quince.
El Ministro de Marina,
t tigusto Miranda.
ALFONSO
PEALES ÓRDENES
Estado Mayor central
Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Guerra se
dice a este de Marina, en real orden fecha 14 del ac
tual. lo que sigue:
4.Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la 'Guerra dice -hoy al Alto Comisario de España en Marruecos,lo siguiente;—En -vista de la instancia que cursóV. E. a este Ministerio en 8 de mayo último, promovida por el capitán de Infantería de Marina donAntonio Aufión Comes, en súplica de mejora derecompensa a la que le fué otorgada por real ordende 16 de marzo próximo pasado (D. O. núm. 61), elRey (q. D. g.) ha tenido a bien desestimar la petifción del interesado.»
Lo que de igual real orden, comunicada . por elSr. Ministro de Marina, digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a Y. E. muchos
años.—Madrid 28 de julio de 1915.
ElAlwirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Inspector general de Infanterfa cl.e Abrirla,
Seliores
'''"'""••••••••~111~..eral.e...
Infantería de Marina (tropa)
Excmo. Sr.: Vistas las instancias promovidas porlos soldados de Infantería de Nlarina, Abelarclo
Gómez Santander, del segundo regimiento, y AngelSerna Palacios, del regimiento Expedicionario de.
Cuerpo, en las que solicitan permutas de sus actual
les destinos, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo.con
lo informado por este Estado Mayor central, se ha
servido acceder a los deseos de los recurrentes, y
disponer que dichos soldados se incorporen, ,Abelardo Gómez Santander al regimiento'xpedicionario y Angel Sorna Palacios, al segundo re
gimiento del Cuerpo.
De real orden, comunicada por el ár. Ministro
de Marina, lo digo a Y. E. para su ,conocimiento y
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efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 28 de julio de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central.
José Pidal. -
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Coronel Jefe del regimiento Expedicionario.
Señores....,
Comisiones
Excmo. Sr : S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el capitán de corbeta D. Mateo
García de los Reyes, pase a Italia,-Suiza y Francia,
en comisión. inclemnizable del servicio, con las die
tas, viáticos y demás emolumentos que reglamen
tariamente le correspondan, que percibirá con car
go al capítulo 6.°, artículo Único del vigente presu
puesto, conforme a lo dispuesto en el real decreto
de 22 de abril último (D. O. núm. 92).
De real orden lo digo a V. E_ para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años —Madrid 29 de julio de 1915.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Almirante Jefe de la jurislicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Ejercicios de tiro al blanco
Excmo. Sr.: Vista la carta núm. 977, de 19 de juno del corriente año, del Comandante general del
apostadero de Cádiz, remitiendo estado de ejerci
(dos de tiro-al blanco con revólvers Smith, verifi
c tdos por la dotación del cañonero Lcturict, y ene
contrándose ajustado a las disposiciones vigentes,
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo in
formado,.por la 2.a. Sección (Material) del Estado
Mayor central, ha tenido a bien aprobarlo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.---Ma
drid 27 de julio de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr Comandante general del apostadero de Cádiz.
.....OL".3•■••••■•••
Excmo. Sr.: Vista la carta núm. 1,250, de 12 del
actual, del Comandante general del apostadero de
Ferro!, remitiendo estados de ejercicios de tiro al
blanco con armas portátiles, verificados por la do
tación del cañonero Mac-Mahón y escarnpavías
Guipuzcoana y Dolostiarra, y encontrándose njus
tados a• las disposiciones vigentes, S, M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo informado por
la 2.a Sección (Material) del Estado Mayor central,
ha tenido a bien aprobarlo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos afíos.—
Madrid 27 de julio de 1915.
ElAlmirante Jefe del Estado Mayor Nontrai,
,José Pidal.
Sr. General Jefe de la 2a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Material de artillería
Excmo. Sr.: El Si. Ministro de la Guerra dice
al de Marina, en real orden de 17 de julio de este
año, lo siguiente:
«Excmo. Sr.: En vista de la real orden de ese Mi
nisterio, de 3 del corriente mes, el Rey (q D. g.) ha
tenido a bien disponer que por el Parque de la Co
mandancia de Artillería de Cádiz, se entreguen al
ramo de Marina, que abonará su importe, las cin
cuenta carabinas 1Maüsserz, modelo mil ochocien
tos noventa y cinco, que interesa.
Lo que de igual real orden, comunicada por el
Sr.Ministro de Marina, lo digo a V. E. como con
tinuación a la soberana disposición de 3 de julio
del aflo actual (D. O. núm. 148, pág. 1.001).—Dios
guarde a V. E. muchos años.—Madrid 27 de julio
de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (; aterial) del
Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cadiz
Sr. Presidente de la Junta de gobierno del arse
nal de la Carraca.
Exorno. Sr.: Vista la carta oficial núm. 951, fe
chada el 13 de julio del corriente, año del Jefe inE.,-
pector de la Marina en la fábriea de Placencia de
las Armas, manifestando haber encontrado dentro
de las condiciones exigidas, los materiales que in
dica, de las reales órdenes de 23 de marzo, 18 de
mayo y 3 de julio do dicho año (DIARIOS OFICIALES
números 70, 110 y 148), S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informado por la 21a Sección
(Material) del Estado Mayor central, ha tenido
bien ordenar, como continuación a sus yi indicadas
soberanas dispoliciones, quo se admita para el
servicio de la Marina, el material á que hito° refe
rencia y sea remitido a los apostaderos en la si
cr•tDuiente forma:
1.0 Los 70 casquillos de 47 mm. Vickers, a Car
tagena en vez de serlo a Cádiz.
2.° Los 250 casquillos, por mitad, a cada uno de
los de Cartagena y Cádiz.
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3•0 Las 1.600 granadas ordinarias de 76,2 milí
metros Vickers al de Cádiz; y
4•0 De las 1.200 granadas ordinarias de 57 milí
metros, 500 a cada uno de los de Cádiz y Cartagena
y las 200 restantes al de Ferrol.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 27
de julio de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. General Jefe de la 2.8 Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr.Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Sr General Jefe del arsenal de Cartagena.
Sr. General Jefe del arsenal de Ferrol.
Sr. Jefe Inspector de la Marina en la fábrica de
Placencia de las Armas.
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Visto el escrito núm. 1.168, fecha 8 de
julio corriente, del Comandante general del aposta
dero de Ferro!, elevando expediente e interesando
crédito para entretenimiento y conservación. de
unos materiales que reseña, depositados en el.a,l
macén núm. 27 de aquel arsenal, procedente de
aprehensiones, S. 1\1. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo informado por la 2•a Sección (Mate
rial) del Estado Mayor central, se ha servido dis
poner, se indique a la expresada autoridad, que el
gasto a que el mismo se contrae, debe ser satisfe
cho con cargo a los créditos ordinarios que trimes
tralmente se conceden al arsenal de Ferrol, para
gastos generales.enerales.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.--Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 27
de julio de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. General Jefe de la 2. Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
t=b.
Excmo. Sr.: Examinado en este Centro el inven
tario del bote automóvil de la Comandancia de
Marina de Santander, que remite el General Jefe
del arsenal de Ferro!, con 3U comunicación núme
ro 421, de 13 del corriente, S. M. el Rey (q. D. g.).
ha tenido a bien aprobarlo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. mu
, chos años. Madrid 26 de julio de 1915".
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. General Jefe de la 2,8 Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr, General Jefe del arsenal de Ferrol.
Excmo. Sr. Enterado de la comunicación núme
ro 314, de 15 del actual, con la' que el General Jefe
del arsenal de la Carraca, remite relación del ma
terial de telegrafía sin hilos, sistema Telefunken,
que ha dispuesto se dé de baja en el inventario del
crucero Princesa de Asturias, en virtud de lo pre
venido en la real orden de 26 de noviembre de 1907
(D. O. núm. 278, pág. 1.454), S. M. el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien aprobarlo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 26 de julio de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
JoséPidal.
Sr. General Jefe de la 2.8 Sección (Aaterial) del
Estado Mayor central.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Relación de referencia:
Obrero electricista.
1 interruptor general de doble polo.
1 regulador de resistencia del circuito leneral.
1 ídem de íd. del motor de la turbina. .
1 carrete inductor. •
1 recipiente cilíndrico para lasgrandes botellasLeyden
2 turbinas de mercurio.
2 anillos para la lluvia de mercurio en las tuberías.
5 conductores guías del chorro de mercurio en las íd.
1 pie de suspensión ceardani», de la turbina.
1 gran condensador.
1 manipulador «Morse'.
1 volt-amperímetro de precisión.
1 amperímetro de cuadrante.
2 rollos de cinta negra aisladora.
12 aisladores de porcelana.
8 escobillas de carbón para los motores eléctricos.
20 Ms. doble conductor aislado.
•1000 escarpias.
100 grampas de hierro cobreado con aisladores de
cartón.
2 grandes aisladores de ebonita.
1 ídem íd. hueco.
1 disco metálico para conectar la antena con la caseta
y commutador de tempestades.
12 manguitos metálicos para conexiones.
1 K. hilo de cobre.
25 Gs. niquelina.
15 botellas de Leyden.
10 K. mercurio.
4 L. alcohol.
500 Ms. alambre de bronce fosforado de 7 hilos.
1 aparato receptor.
1 escritor Morse.
1 transformador de recepción' «Giggerl..
1 caja con diez cohesores.
•
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1 radiador de pruebas.
1 caja de resistencia para probar el relais.
1 relais de respeto.
1 condensador para el aparato receptor.1 apaga chispas para el íd. íd.
1 condensador variable.
1 caja de herramientas.
1 batería de alta tensión (cuatro elementos secos «HeBesen» tipo 1).
6 rollos papel «Morse.
1 botella de tinta para el «Morse».10 Ms. cable de fuerte aislamiento.
8 elementos «Hellesen» tipo 4.
4 ídem íd. 6.
4 ídem íd. 1.
1 receptor telefónico electrolítico.
1 teléfono doble para la cabeza.
3 botellas de Leyden para el excitador de chispas.1 carrete de sintonización.
1 ídem íd. trasportable.
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación nú
mero 312, de 14 del actual, en la que el GeneralJefe del arsenal de la Carraca manifiesta haber
dispuesto se aumente con cárácter provisional en
el inventario del crucevo Reina Regente, un ventilador eléctrico, mandado instalar en la cámara de
dinamos de dicho buque, S. M. el Rey (q D. g.) hatenido a bien aprobar definitivamente la expresadadisposición.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E.
muchos años.—Madrid 26 de julio de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
José Pida1.
Sr. General Jefe de la 2. Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
""""•••••••«::INEe
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
General Jefe del arsenal de Cartagena, de 13 del
actual, con la que eleva oficio del Jefe del ramo de
Armamentos, en que manifiesta haber dispuesto se
aumenten a cargo de cada uno de los torpederosnúmeros 1 al 10, los efectos comprendidos en la re
lación que acompaña, en virtud de lo prevenido en
la real orden de 30 de junio último (D O. núm. 146,
pág. 990), S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien,
aprobarlo y disponer que los ejemplares del Có
digo internacional de señales se facilitarán por el
Depósito Hidrográfico.
De real orden, comunicada por el Sr. Minis
tro de Marina, lo digo a V. E. para su conoci
•■■•■•
Imiento y efectos consiguientes.—Dios guarde a
V. E.muchos años. —Mrldrid 26 de julio de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal
Sr. General Jefe de la 2.' Sección (Material) del
Estado Mayor chntral.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
Sr. Comandante general de la escuadra deins
trucción.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Relación de referencia.
Cargo del oficial de derrota.
Un libro del Código internacional.
BITÁCORA.
Banderas y telégrafos de las dimensiones
propias para torpedos.
Diecinueve banderas de lanilla para señales del telé
grafo internacional.
Seis gallardetes de lanilla para señates del íd. íd.
Dos cornetas de íd. para íd. del íd. íd.Un cilindro de lona con armazón de hierro, pintado de -
negro, para señales.
Un saco de lona para guardar las banderas.
Contabilidad
Excmo. Sr.: Como resultado del concurso cele
brado el día 6 del actual para contratar la cons
trucción y entrega a la Marina de seis botes auto
móviles con destino a las comandancias de Ceuti,
Melilla, Bilbao, Santa Cruz de Tenerife, Valencia y
Palma de Mallorca, S. M. el Rey (q. D. g.), de con
formidad con lo propuesto por la 2•a Sección (Ma
terial) de ese Estado Mayor central, se ha dignado•
adjudicar el referido servicio a la Sociedad Anó
nima «La Hispano Suiza», de Barcelona que se
compromete a ejecutarlo por el precio tipo de
ochenta mil pesetas, con arreglo a las bases conte
nidas en el pliego general redactado para el con
curso, con las adiciones que en el mismo figuran y
proposición presentada en el concurso por dicha
Sociedad, y modificaciones posteriores que constan
en el expediente respectivo.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid 29 de julio de 1915.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente genaral de Marina.
Exorno. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con el Consejo de Estado, se ha servido disponer
se saquen a concurso de proposiciones libres, la
adquisición y entrega a la Marina de una draga
para el arsenal de la Carraca, con arreglo al pliegogeneral de bases redactado por la Sección del Ma
terial de ese Centro y modificado, de conformidad,
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con lo propuesto por la Junta Superior de la Ar,
mada.
De real orden lo digo a V. E. para su conoai
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. inuc,hos
años.---Madrid 29 de julio de 1915.,
MIRINDA
Sr.Almirante Jefe del Estado Mayor central_
Sr. Intendente gkIneral de Marina.
Exemo. : S. M. It-oí (q• g se ha servUlo
dispener se saque a concurso de proposiciones li
bres, entre fabricantes nacionales, la adquisición e
instalación de una central de energía eléctrica para
el arsenal de Cartagena, con arreglo al pliego ge
neral de bases redactado por la Sección del Mate
rial de ese Centro y modificedo con arreglo a lo
propuesto por el Consejo do bstado y Junta Supe
rior 1-le la Armada.
De real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. mucho;
años., Madrid 29 de julio de 1915.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Nlayor central.
Sr. Intendente general do Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer se saque a concurso de proposiciones
libres, entre fabricantes nacionales, la adquisición
e instalación de una central ele energía eléctrica
para el arsenal de la Carraca, con arreglo al pliego
general de bases para dicho acto redactado por la
2.a Sección (Material) de ese Centro y modificado
con arreglo a lo propuesto por el Consejo de Esta
do y Junta Superior de la Armada.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 29 de ju.io de 1915.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina
Servicios awdlia:es
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante en el cuerpo de
Auxiliares de Oficinas de Marina, producida por
ascenso del auxiliar 3.° D. Manuel Páez Báez,
cuya vacante estaba pendiente de concurso regla
mentario, 5. I. el Rey (q. D. g.) se ha servido poi'
mover al empleo de auxiliar 3
° de dicho Cuerpo Dl
escribiente de La D. Enrique Quirós Linares, con
antigüedad de 9 de mayo último, el cual deberá
-oercibir los haberes correspondientes a su nuevo
empleo desde j.° de junio del corriente ario, revista
síguiente, a la antigüedad que se le gefiala.
”sst nitclart in di o.n 1-1 V F, nara su conoci
miento
WGII
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años —Madrid 27 de julio de 1915.
MIRAN pA
Sr. Contralmirante Jefe de servicios .auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero do Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Si': Vacante en la actualidad una plaza
de auxiliar 3.0 del cuerpo de Auxiliares de Ofici
nas de Marina, la cual coreesponde proveer por
•concurso según lo determinado en el reglamento
de dicho Cuerpo, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con esa Jefatura,ha tenido a bien disponer se anun
cie la oportuna convocatoria para la provisión de
dicha plaza, pudiendo solicitarla los que so encuen
tren en las condiciones que determina ?l art. 21 del
reglamento de 2 do febrero de 1910, reformado por
real decreto de 13 de septiembre do 1911, dentro
del plazo de quince días a partir de la fecha en que
esta disposición se publique en el DIARIO OFICIAL
del Ministerio, sin que sea necesario reproduzcan
sus instancias los que tomaron parte en el último
concurso que se supone desean tomarla en el ac
tual, a menos de manifestar lo contrario.
Lo que de real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 29 de julio de 1915.
MIRANDA
Sr. Contkealmirante Jefe de servicios auxiliares.
Señores.
Navegación y pesca marítima
Junta Consultiva
Excmo. Sr,: Visto que D. Manuel Mercader,
Sociedad en Comandita, Sres. « Trillo, '.Galia
na y del Valle» y (Sociedad Anónima Pesquera
Malagueña», propietarios de buques de pesca que
poseen más de mil toneladas de arqueo de registro,
han nombi:ado vocales que les representen en la
Junta Consultiva de esta Dirección general, siendo
con los que anteriormente lo habían efectuado,
cinco los que han ejercitado el derecho a dicho
nombramiento, y no pudiendo exceder de dos los
vocales de esa clase, porque así lo prescribe el ar
ticulo 10 del reglamento definitivo para la conití
tueión y funcionamiento de la expresada Junta,
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informa
do por la misma, ha tenido a bien resolver que
para que tenga debido cumplimiento el ext. 10 del
citado reglamento, en el caso de que se trata, no
previsto en el mismo, sean admitidos como voca
les los representantes designados por los dos pro
pietarios de buques de pesca de mayor antigüedad
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en el derecho a la designación, turnando para cada
periodo de cuatro años, los que sucesivamente le
sigan en ese orden de antigüedad.
Lo que de real orden manifiesto a V. E. para su
conocimiento y demás efectos. Dios guarde ,a
V. E. muchos añosL--Madrid 24 de julio de 1915.
MIRANDA
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
A D. Manuel Mercader, Sociedad en coman-:`
clita Sres. zTrilio, Galiana y del Valle» y «Sociedad
Anónima Pesquera Malagueña).
Recompensas
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
primer contramaestre de puerto Mateo Gualdo Gri
bort, con'sdestino en la Comandancia de Marina de
Alicante, en'stiplica de que se le considere com
prendido en el vigente reglamento de recompensas
en tiempo de paz, así como a los individuos que le
auxiliaron en las operaciones que, por orden de su
je.fe, tuvo que realizar con motivo del incendio ocu
rrido en aquel puerto a bordo del vapor belga Ti
flis; visto asimismo lo informado por el Comandan
te do Marina de la citada provincia al cursar la re
ferida instancia, así como el emitido por esa Direc
ción general y lo propuesto por la Junta •de Clasi---
ficación y Recompensas de la Armada, S. M. el Rey
(que Dios guarde) ha tenido a bien disponer que de
su real orden se den ias gracias a todo •el personal
que en el expediente se cita, así como al Co
reandante de Marina de Alicante por-.-3us acertadas
disposiciones.
De real orden, lo digo a V. E. para su Conoci
miento y el de los interesados—Dios guarde a
V. E. muchos años. Madrid 24 de julio de 1915.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y
Recompensas.
Sr. Comandante general del apostadero dé Car
tagena.
Sr. Comandante de Marina de Alicante.
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Intendencia general
Cuerpo Ndministrativo
Ex01410. Sr.: Como resultado del expediente pro
movido por el Comandante general del apostadero
de Cartagena, referente a los trabajos artísticos de
pintura que tan meritoriamente ha llevado a cabo
el contador de navío, D. Alfonso Siles Badia, en el
Hospital y en la Iglesia de Santo Domingo, de aquel
apostadero, 5. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
disponer se den las gracias al indicado oficial y se
le manifieste con el agrado que ha visto el interés
demostrado en tales obras.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro,
go manifiesto a V.. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid
28 ele julio de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del Cartagena.
Indemnizaciones
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo informado por esa Intendencia general
se ha servido declarar indemnizables las comisio
nes extraordinaria: del servicio desempeñadas por
-el personal de los cuerpos de la Armada que figura
en la siguiente relación que empieza con el general
de brigada de Ingenieros D. Francisco Díaz Apari
cio,y termina en el teniente de navío graduado don
Antonio Porrúa; debiendo efectuarse su abono con
cargo al presupuesto vigente, a excepción de la
indemnización que afecta al anterior para la cual
se autoriza la formación de la oportuna liquidación
de ejercicio cerrado.
De real orden lo manifiesto a V. E. para su cono
cimiento y efectos consiguientes.—Dios guarde a
V. E. muchos años.—Madrid 23 de julio de 1915.
MIRANDA
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferro' y Cartagena.
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RELACIÓN de las comisiones extraordinarias del serpicio desempeñadas en las fechas que. se dirán po) jelee, oficiales y d
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EMPLEOS Ó CLASES
Goneral de Brigada de Ingenieros ..
Segundo Practicante. . • • •
Enfermero. .
• . • •
Contador de navío .
. • • •
Segundo contramaestre graduado de
alférez de fragata . . . • • •
Tomporero. . • • • . .
Comandante de Ingenieros. .
Capitán de corbeta . . . .
Capitán de Infantería de Marina . .
Segundo contramaestre de puerto .
C )ntador de navío .
• •
Comisario de 1•a . • • • • •
Capitán de Infantería de Marina .
id. de íd. . • •
Id. de íd.
. •
•
Id. de íd. . • • •
•
Contador de navio . . .
Capitán de fragata , . • •
Segundo contramaestre do puerto.
Teniente de navío. . .
• •
Id., de íd. . • • . .
Capitán de corbeta • . . .
Primer contramaestre graduado de
alférez de navío. .
Tenientede navío graduado . .
•
•
NOMBRES
D. Francisco Díaz Aparicio
» Jesús Rodríguez Rojo .
Manuel Leira. .
D. Carlos Franco
» Juan Pinado Vilasuso .
Manuel Cortés .
•
D. José M. Dorda.
•
•
•
•
•
• .-Rogelio Rogríguez de la Presa
» Casto Gómez .
Inocencio García . • •
•
•
•
D. Carlos Franco . • • • •
» Ramón López de Arenosa . • •
» Manuel Romero. . . .
• Ramón Rodríguez Delgado
Enrique García Sánchez
• José González Martínez
» Juan Donate . •
» Bartolomé de Morales .
Enrique Andreu:: ' .
D. Leopoldo Cal. x.
» Luis de Garay • •
» Justo Martínez _
2. Angel Pedro Illéiadez t
lAntonio PorruW. . . •
•• .
8
8
8
8
9
9
8
8
8
PUNTO
DE SU
RESIDENCIA
San Fernando
Idem
Idem
Ferrol
Ribadeo
Idern
Bilbao
Ferrol
Idem
Marín
8 Ferro'
o Coruña
8 San Fernando
8 Cartagena
8 San Fernando
8 Idem
8 i Gijón
8 Ceuta
. 8 Barcelona
Ferrol
8 La Palma.
8 Ferrol
8 -
Noya
Corcubión
DONDE TUVO LU
LA COMISIÓN
Madrid
Cartagena
Idem
Coruilá
Foz
Idem
Madrid
Muros y Coru
Idem
Ferro!
Coruña
Vigo
Estepona
Palma de Mallo
Cádiz
Sevilla
Santander
San Fernando
Palma de Mallo
Cedeira.
S. Adín y San
Coruña
Ferrol
•Finisterre
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ividuos de los distintos cuerpos de la Armada, que por real orden
de esta fecha son declaradas indeninizables.
COMISIÓN CONFERIDA
Comisión de servicio.
Id. Id.
Id. Id.
Id. Id.
Id. Justicia.
Id. Id.
Id. servicio.
Id. Justicia.
Id. Id.
Id. servicio.
Id. Id.
Id. Id
Id. Justicia.
Id. Id.
Id. Id.
Id. Id.
Id. servicio.
Id. Id.
/d. Id.
Id. Id.
Id. Id,
Id. Id.
Id. Id.
Id Id.
1
1
FECHA
EN QUE EN QUE
PRINCIPIA TERMINA
8Junio 1915
12 »
12 _
8 »
1
3 »
3 »
24Mayo 1915
8 -
8 »
•
21 junio 1915
19 »
19
_
9
5
5
29 Mayo 1915
17
17
20 Enro.1914,25 Enro.1914
23Junio 1915 24Junio1915
21
121 »
I 5 »
16» »
6 » 9
7 »
18Abri1.1915
10 » »
8Junio1915
1 Mayo 1915
8Junio 1915
15
26 »
27 »
12
16
9
11 » h
24 Abril 1915
12 » »
12Junio 1915
1 Mayo1915
9Junio1915
19 »
15 »
AUTORIDAD QUB DIÓ CUENTA'
14 Comte. Gral. Cádiz, 22-6-915
8 Id., íd., íd., 22-6-915 . . •
8 Id., íd., íd., 22-6-915 . . •
Idem íd., Ferrol, 10-6-915 .2
3
3
6
10
10
o
Id., íd., íd., 7-6-915 .
Id., íd., íd., 7-6-915 . . .
Id., íd., íd., 5,6 915 . . .
- Id., íd., íd., 195-915 . .
Id., íd., íd., 19-5-915 . . .
6 Id., íd., íd., 25-5-915 .
9
6
7
8
1
4.
5
3
5
1
2
Id., íd., íd., 26-6-915 . .
Id., íd., íd., 30-6-915. . .
Idem íd., Cádiz, 28-6-915 . ..
Idem íd., Cartagena, 18-6-915.
Idem íd., Cádiz, 19-6-915 . .
Id., íd., íd., 17-6-915 . . .
Idem íd., Ferro', 17-6-915 . ,ISe autoriza su abono con cargo
Idem íd., Cádiz, 28-5-915
' al mismo concepto Cap. 12,
Idem íd., Cartagena, 22-4-915 .i
Art.° 2.° del vigente presu
Idem íd., Ferrol, 12-6-915 . puesto.
Idem íd., Cádiz, 26-5-915 .
Idem íd., Ferrol, 10-6-915 _
1' Se autoriza su abono con car• go al concepto «Comisiones
; -del servicio» del Cap.° 12,
• Art.° 2.° del vigente presu
• puesto. -
OBSERVACIONES
Se autoriza la formación de
liquidación de ejercicio ce
rrado con cargo al concep
to Comisiones del servicio,
del Cap.° 12, Art.° 2.° del
presupuesto de 1914.
4 .Id., íd., íd.,;22-6-915 . .
1 Id:, íd., íd., 23-6-915 .
e
Madrid 23 de julio de 1915.-MIRANDA.
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Sueldos, haberes y gratificaciones
Excmo. Sr.: En vista de lo S informes emitirlos poi'el Estado Mayor central y Ordenación general de
pagos de este Ministerio, a los que presta su conformidad !a Intendencil general, S. 11. el Rey (queDios guarde) se ha servido disponer que el capitánde Infantería de Marina D. Mariano Franco, que enla actualidad se encuentra agregado a la Coman
dancia de Marina de Nlálaga, por -estar cubierta laplantilla con tenientes de navío, sólo deberá percibir los cuatro quintos de su sueldo a partir de larevista del m.es próximo_
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. YIinistro, manifFesto a V. E. para su conocimiento y•efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madricl 28 de julio de 1915.
El -Mmirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.
Sr. Comandante de Marina de Málaga.
Servicios sanitarios
Cuerpo de Sanidad
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido en 16 del actual
los diez años de efectividad en su empleo el primer
médico D. Emilio Gutiérrez Pallardó, con destino
en el regimiento Expedicionario de Infantería de
Marina en Africa, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien disponer que se le abone la gratificación de
efectividad correspondiente a su empleo, desde la
revista administrativa del próximo mes de agosto.
De real orden lo digo a Y.E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 29 de junio de 1915.
MIRINDA
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Coronel Jefe del regimiento Expedicionario.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer se haga extensivo a los médicos y
practicantes que presten servicio en el regimiento
Expedicionario de Infantería de Marina, lo dis
puasto, sobre tiempo de permanencia en Africa, en
real orden de 24 de abril próximo pasado (D. (1 nú
mero 94, pág. 627).
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efec 1
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 29
de julio de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pida1.
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferro! y Cartagena.
Sr. General Jefe de los servicios de Infantería de
Marina.
Señores....
+1111111111111111 "«.
Circulares y disposiciones
JEFATURA DE CONSTRUCCIONES NAVALES
Relación delpersonal del cuerpo de Ingenieros de laArmada que debe pasar la revit-da administrativa del próximomesde agosto, en la situación de excedencia que ácontinuación se expresa.
ESCALA DE RESERVA
EXCEDENTES FORZOSOS
Coronel.
D. Leopoldo Picazo y Ballesteros.
Madrid 30 de julio de 1915.
El Gdneral Jefe de construcciones navales,
P. A.
Antonio del Castillo.
RECTIFICACIÓN
—
En el pliego de con(liciones para la subasta de
la almadraba Lances de Tarifa», publicado en el
DIARIO OFICIAL núm. 158, pág. 1.061, se han pade
cido las dos erratas siguientes:
Donde dice: B) Latitud Norte 36" O' — 19' y
longitud 00 — 35' — 54) de Greenwich, debe de
cir: Este de San Fernando.
Donde dice: Por coordenadas geográficas C) La
titud Norte .95° — 0' 38", debe decir: 36" — O'
38".
En cuyo sentido se entenderá rectificado.
Madrid, 30 de julio de 1915.
El Director del DIARIO OFICIAL,
Manuel de la Puente.
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ANUNCIOS DE SUBASTAS
iál......■•■••■•1..1.01■••••••••■■••
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR CENTRAL
La Seccion (11.11aterial)Negociado
Dispuesto por real orden de 27 del actual la celebra
ción en este Ministerio de un concurso de proposicioneslibres entre productores nacionales para la construcción
y entrega a la Marina, de dos machinas flotantes de 100
toneladas (cien tonela(las) rada una con destino a los ar
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senales de Cádiz y Cartagena, se anuncia que dicho con
curso tendrá lugar ante la Junta especial de subastas de
este Ministerio en el día y hora que oportunamente sepublicarán 'en la Gaceta de Madrid, DIARIO OFICIAL delivlinisterio de Marina y Boletines Oficiales de las provincias de Cádiz, Murcia, Barcelona, Oviedo y Vizcaya, transcurridos que sean cincuenta días, sin descontar los festi
vos, desde la fecha del último de los citados periódicosoficiales que inserte este anuncio.
Desde el _día en que aparezca el anuncio en losperiódicosoficiales, hasta el día anterior, no feriado, que se señale
nara el concurso, se admitirán en el Negociado 5.° de la2.' Sección (Material) del Estado Mayor central de la Armada, en el Ministerio de Marina, todos los días _labora
bles, desde- las- diez de la mañana a la una de la tarde,pliegos cerrados, conteniendo proposiciones de los quedeseen interesarse en dicho acto. En dicho Negociado_estarán de manifiesto-las bases correspondientes.También podrán presentarse proposiciones desde la
misma fecha marcada. en el párrafo anterior .a i horashábiles de oficina y hasta cinco días- antes del en quela-.
ya de, celebrarse el concurso, en las Jefaturas de EstadoMayor de los apostaderos de Cádiz, Ferrol. y Cartagena
y Comandancias de, Marina de Cádiz, Sevilla, Málaga, Perro], Coruña, Bilbao, Cartagena, Barcelona y Valencia,
en cuyas dependencias se fijarán anuncios visibles del
concurso.
Asimismo podrán presentarse proposiciones a la Juntaespecial de subastas del Ministerio en el acto del concur
so, durante un plazo de treinta minutos que se concederá al efecto.
Las proposiciones serán enteramente libres sin sujeción a modelo, estarán redactadas en castellano en papel sellado de una peseta o en papel común con el rein
tegro del Timbre correspondiente, debidamente salvados
los errores que puedan contener en su escritura,consignándose en ellas de una manera explícita y concreta cuanto determina el pliegogeneral de bases y acompañándose lo necesario, planos, especificaciones y documentos que el mismo exigen.Al mismo tiempo que la proposición, pero fuera delsobre que la contenga entregará cada licitador su cédulapersonal y un documento que acredite haber impuestoen la Caja general de Depósitos o on sus sucursales de
provincias, en metálico o valores admisibles por la ley, lacantidad de cincuenta mil pesetas (50.000 pesetas) queen concepto de depósito provisional, se exige para licitar.
_
.
Si la proposición es a nombre de otro se acompañará
además poder notarial que así lo acredite.
.Podrá un mismo licitador entregar varias proposicio
nes, exigiendo cada una la constitución de un depósito.
No será admitida ninguna proposición en la que el
precio pedido por las dos machinas exceda de un millón
de pesetas (1.000.000 ptas.).
-Solo podrán obtenerla adjudicación en este concurso
entidades acreditadas en trabajos análogos al de que se
trata.
Lo que se hace público por medio del presente anuncio
Para conocimiento de los que deseen tornar parta en elconcurso.:•
Madrid, 28 de julio de 1915.
'El Jefe del negociado,
Luis de Pando.
Y. 13° .,
Genéral Jefe de la Sección,
-Juan de Carranza.
JUNTA DE GOBIERNO DEL ARSENAL DE FERROL
Esta Junta acordó que, a las once del día 10 del mes
próximo, tendrá lugar la celebración de la subasta de
clarada urgente, para contratar la ejecución de obras enla Intervención de Marina de este apostadero, conarreglo a las condiciones publicadas en la G-aceta de Madrid, DIARIO OFICIAL del Ministerio de Marina y en elBoletin Oficial de la provincia de la Coruña núms. 201
157 y 167, respectivamente, correspondientes a los días20, 19 y 21 del mes actual.
Lo que se hace público por medio de presente anuncio
y por los que los Sres. Comandantes de Marina de lasprovincias de la Coruña, Bilbao y Ferrol fijarán en sitiosvisibles.de dichas dependencias por el conocimiento dela inserción del edicto en el DIARIO OFICIAL del Ministerio del ramo.
Arsenal de Ferrol 28 de julio de 1915.
El Secretario,
Mariano Sraniudn.
iyup. del Illuisterio de Mara.
••
,
•
•
